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A investigação realizada no âmbito desta Dissertação /Projeto está 
integrada nas linhas de investigação da Unidade de Investigação 
e Desenvolvimento - Laboratório de Educação a Distância e 
eLearning1 (UID 4372/FCT), da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Portugal. 
                   
 
 
 
 
1 https://lead.uab.pt 























































































































